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Treball que analitza la relació entre l’església i el poble 
d’Alió, ja que la rellevància de la primera en una etapa 
inicial va ser fonamental i després les devocions a sants 
varen estar lligades a demanar i solventar problemes ambientals i personals. Per tant 
l’estudi no es planteja des d’una perspectiva religiosa, si nó amb referències indirectes a 
la religiositat de la població; i s’ha volgut orientar a conèixer la presència de l’Església 
en altres aspectes com la demografia, l’economia i l’urbanisme. L’Església va ser l’eix 
de la vida local i va aplegar una vàlua patrimonial, per mitjà d’objectes i obres d’art; la 
seva estructura conserva encara una importància històrica, tot i que els esdeveniments 
han portat a la pèrdua de part del patrimoni. 
 La primera vegada que surt esmentada l’Església es a la butlla del papa Anastasi 
IV del 25 de març de 1154, en la qual s’indicaven les esglésies que conformaven la 
diòcesi de Tarragona. Sembla que l’Església es va fundar el 1154, tot i que hi va haver 
una capella anterior. A partir de 1174 es comença a configurar la població, per causa de 
que l’arquebisbe Guillem de Torroja va donar a Ponç de Bruguera el lloc d’Alió, 
reservant-se els Delmes. Hi va haver continúes disputes entre els arquebisbes i els 
successius comptes de Barcelona per la senyoria. La seu tarragonina va decidir que 
depengués de l`Església de Sant Joan durant diversos segles i es generaren 
continuament disputes entre Alió i Valls. 
 Es porta a terme una revisió històrica des dels inicis al s. XX. A partir de 1410 la 
senyoria d’Alió passà a mans del canonge infermer, que la mantingué fins el 1851; 
moment en que va desaparèixer aquesta dignitat eclesiàstica. Alió va doblar la població 
durant la primera meitat del s. XVI. Hi ha un capbreu de 1668, redactat pel canonge 
infermer, en el qual consten les cases, terres i béns que l’Església tenia. 
 Malauradament s’ha perdut gran part de la documentació anterior al s. XIX, si bé 
es creu que l’edifici sempre va ocupar el mateix lloc. La documentació es refereix a 
compravendes. Consta el 1762 la necessitat de construir una nova església degut al mal 
estat de l’anterior, desenvolupant el projecte l’arquitecte Josep Prat Delorta. 
 L’Església ha tingut reformes, sobretot a partir de 1975. El campanar s’ha 
rehabilitat i es varen desenvolupar actuacions a l’interior del temple. De fet durant la 
guerra civil de 1936-37 es va cremar l’església. L’edifici es va conservar, però interior i 
els objectes de culte es varen destruir. Al llibre trobem un capítol dedicat a l’art, 
ornaments sagrats i objectes de culte, alguns dels quals procedien de la vella església i 
es varen traslladar a la nova el s. XVIII. Estan documentats els retaules i altars 
d’ambdues esglésies i s’analitza l’obra de l’escultor Lluís Bonifàs i Massó (Valls, 1730-
1786). 
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 Es  tracta d’un  treball documentat i que aporta molta  informació, imatges i un  
apèndix  format per 10  documents,  juntament amb una amplia  relació  de les  fonts i  
arxius consultats. També s’esmenten les actuacions que s’han efectuat a l’església. 
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Traducción de la reseña anterior:                                 
 
Trabajo que analiza la relación entre la iglesia y el pueblo de Alió, ya que la relevancia 
de la primera en una etapa inicial fue fundamental y después las devociones a santos se 
encontraron ligadas a pedir y solucionar problemas ambientales y personales. Por lo 
tanto el estudio no se plantea desde una perspectiva religiosa, sino con referencias 
indirectas a la religiosidad de la población; y se ha querido orientar al conocimiento de 
la presencia de la iglesia en otros aspectos como la demografía, la economía y el 
urbanismo. La iglesia fue el eje de la vida local y reunió un valor patrimonial, a través 
de objetos y obras de arte; su estructura conserva aún una importancia histórica, a pesar 
de que los acontecimientos han llevado a la perdida de parte del patrimonio. 
 La primera vez que se menciona la iglesia es en una bula del papa Anastasio IV 
de 25 de marzo de 1154, en la cual se indicaban las iglesias que conformaban la diócesis 
de Tarragona. Parece que la iglesia se fundó en 1154, a pesar de que hubo una capilla 
anterior. A partir de 1174 se empezó a configurar la población, a causa de que el 
arzobispo Guillem de Torroja dio a Ponç de Bruguera el lugar de Alió, reservándose los 
Diezmos. Hubo continuas disputas entre los arzobispos y los sucesivos condes de 
Barcelona por el señorío. La sede tarraconense decidió que dependiese de la iglesia de 
Sant Joan durante diversos siglos y se generaron continuamente disputas entre Alió y 
Valls. 
 Se lleva a cabo una revisión histórica desde los inicios al s. XX. A partir de 1410 
el señorío de Alió se puso en manos del canónigo enfermero, que lo mantuvo hasta 
1851; momento en el que desapareció esta dignidad eclesiástica. Alió dobló la 
población durante la primera mitad del s. XVI. Hay un cabreo de 1668, redactado por el 
canónigo enfermero, en el cual constan las casas, tierras y bienes que la iglesia tenía.  
 Lamentablemente se ha perdido gran parte de la documentación anterior al s. 
XIX, si bien se cree que el edificio siempre ocupó el mismo sitio. La documentación se 
refiere a compraventas. Consta en 1762 la necesidad de construir una nueva iglesia 
debido al mal estado de la anterior, desarrollando el proyecto el arquitecto Josep Prat 
Delorta. 
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 La iglesia ha tenido reformas, sobretodo a partir de 1975. El campanario se ha 
rehabilitado y se desarrollaron actuaciones en el interior del templo. Al parecer durante  
la guerra civil de 1936-37 ésta se quemó. El edificio se conservó, pero el interior y los 
objetos de culto se destruyeron. En el libro encontramos un capítulo  dedicado a arte, 
ornamentos sagrados y objetos de culto, algunos de los cuales procedían de la vieja 
iglesia y se trasladaron a la nueva en el s. XVIII. Estan documentados los retablos y 
altares de ambas iglesias y se analiza la obra del escultor Lluís Bonifàs i Massó (Valls, 
1730-1786).  
 Se trata de un trabajo documentado y que aporta mucha información, imágenes y 
un apéndice formado por 10 documentos, junto con una amplia relación de las fuentes y 
archivos consultados. También se mencionan las actuaciones que se han efectuado en la 
iglesia.  
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